


















  关键词：闽剧源流；传统剧目；政和四平戏；抢救保护  
  
 




































































































  不待题诗费评章，艺人才学自芬芳。  
  郑生应解香莲苦，连日因她呕断肠。  
  薄情夫婿轻抛弃，累尔开封万里行。  
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的欢迎。剧本于 1955 年由福建人民出版社印成单行本发行。  
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哥烛蒂  








































                                  夫人城 







































































































































  现将在杨源乡长演不衰的二出四平戏折子戏剧情简介如下。  
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